










experimental   que   comprenda   trabajos   de   campo   y     laboratorio.   Desde   2008   mediante 
pasantías  en   la   cátedra  de  Parasitología   se  pretende  un  acercamiento  a   algunas  zoonosis 
parasitarias según un criterio experimental siendo además una articulación entre los niveles 
medio y universitario. Los objetivos  son concientizar a los alumnos de nivel medio  acerca de 




audiovisuales,  de  identificación parasitaria  y un  trabajo  de campo con muestreo  de heces 
caninas en lugares públicos  con riesgo zoonótico­sanitario. Las muestras son analizadas  en 
un   laboratorio   especializado,   se   efectúa   un   análisis   crítico   de   los   resultados,   se   sacan 
conclusiones y se elaboran  informes. Realizan un poster con fines de divulgación­prevención 
de las zoonosis detectadas para exponer en instituciones educativas. Se genera un espacio de 
reflexión   y   los   pasantes   se   transforman   en   agentes  multiplicadores   de       prevención   de 











Desde   tiempos   inmemoriales   los   parásitos   fueron   reconocidos   como   causantes   de 
enfermedades  en el  hombre.  Probablemente  por  el  gran   tamaño de algunos de ellos  eran 
fácilmente observables cuando eran eliminados.  Las más antiguas publicaciones conocidas 
como el papiro de Ebers, (1550 a C) hacen referencia a “gusanos” dañinos para el hombre. La 
medicina  de  Persia  y  Grecia  daba   importancia  a   los  parásitos  e  Hipócrates   recomendaba 
métodos para su tratamiento.  Desde la  antigüedad,   las  religiones  restringían la comida de 
carnes de algunos animales, al relacionarla con la posible transmisión de parásitos.
Los conocimientos  de las  parasitosis  están bien establecidos,  si  se   los  compara  con otras 
patologías humanas. Se conocen las características biológicas, los mecanismos de invasión, 
localización en el organismo, patogenia, tratamiento y medidas de prevención y control. A 
pesar   de   estos   avances,   las   infecciones   parasitarias   están   ampliamente   difundidas   y   su 
prevalencia es en la actualidad similar, en muchas regiones del mundo, a la que existía hace 
más de 50 años. Las razones para esta circunstancia derivan de la complejidad de los factores 
epidemiológicos   que   las   condicionan   y   de   la   dificultad   para   controlar   o   eliminar   estos 
factores, que podemos mencionar brevemente como: contaminación fecal de la tierra y del 
agua   donde   no   existe   adecuada   eliminación   de   excretas,   condiciones   ambientales   y 
habitacionales deficientes, ausencia de instalaciones sanitarias, la exposición a picaduras de 





América  Latina  está  parasitada  por  este  verme.  Si  consideramos  el  aumento  poblacional, 
existe un aumento absoluto de individuos afectados. Valga éste como un ejemplo de un único 
parasito   intestinal,   pero   que   puede   extrapolarse     a   otros   con   similares  mecanismos   de 
transmisión (Botero y Restrepo, 2003; Costamagna, 2004; Basualdo et al.  2008).
Actualmente algunas parasitosis han adquirido especial significación, debido a la actividad 
de   oportunistas   de   los   agente   etiológicos,   que   se   diseminan   cuando   existen   deficiencias 
inmunológicas o cuando se emplean drogas inmunosupresoras   (García y Bruckner, 1997).
Muchas   parasitosis   son   cosmopolitas,   debido   a   que   sus   condiciones   de   transmisión   son 
universales   como   la   mayoría   de   las   parasitosis   intestinales,   otras   tienen   distribución 
geográfica   variable   dependiendo  de   factores   especiales   como   requerimientos   de   vectores 















de   incidencia   fundamental   es   la   falta   de   educación   de   la   población   en   las   prácticas   de 
prevención y control de estas infecciones. 
Algunas   costumbres   de   los   pueblos   influyen   en   la   frecuencia   de   infección   por   ciertos 









La  contaminación  del   suelo  por  parásitos   se   asocia   con   factores   socioculturales   como  la 
carencia de instalaciones sanitarias adecuadas y la falta de hábitos higiénicos (Gamboa et al, 
1998).















Encarar   la   enseñanza  de   las  parasitosis,   especialmente   las   zoonosis  parasitarias  desde  un 
abordaje eminentemente experimental, que comprenda trabajo de laboratorio y de campo y 
cuyos   resultados   pudieran   significar   un   acercamiento   al     panorama  de   algunas   zoonosis 
parasitarias   de   importancia   en   salud   pública,   con   las   que   el   hombre   se   enfrenta 




















Laboratorio  de  la  cátedra  de Parasitología  de  la  carrera de Bioquímica de  la  Facultad  de 
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata en el marco del programa de las 
pasantías   preuniversitarias   de   la   mencionada   unidad   académica   implementadas   por   su 
Secretaría de Extensión. 
Docentes a cargo 
Docentes   de   la   cátedra   de  Parasitología   del  Área  Bioquímica  Clínica   de   la   Facultad  de 





























Luego,   en   una   etapa   con   importante   carga   de   trabajo   de   laboratorio,   se   produce   un 
acercamiento microscópico a los diferentes parásitos, siguiendo un criterio evolutivo de la 
biología  parasitaria,  comenzando  por   los  protozoarios   (unicelulares),   continuando  con  los 
helmintos (pluricelulares) en todas sus clases: nematodes, cestodes, trematodes y finalmente 
artrópodos.   Se   observan   distintas   formas   o   estadíos   parasitarios.   Cada   actividad   de 
microscopía es precedida por una discusión acerca de las características sobresalientes de los 
parásitos motivo de la actividad, también empleando acercamientos con material  didáctico 
(filminas,  láminas,  atlas,  videos, presentaciones en power point)  (Flisser y Pérez Tamayo, 
2006; Ortiz Saldivar y Villanueva Rodríguez, 2006; Giménez Pardo, 2011).
En una  tercera  etapa  se efectúa  un relevamiento  parasitario    zoonótico  en plazas,  paseos 
públicos, calles, aledaños de los colegio. Se enfoca especialmente en el tema de las parasitosis 
caninas   que   tengan   significancia   en   salud   humana.  Así   se   encara   un   trabajo   de   campo 
tomando  como base   la   contaminación   fecal   canina  de   los   lugares  mencionados.  Se  hace 
hincapié  en aquellos espacios que son frecuentados especialmente por niños, población de 
mayor susceptibilidad por sus hábitos lúdicos. Las zonas y tipo de muestreo se discuten con el 










alumnos   cuentan   previamente   con   instrucciones   estrictas   y   precisas   sobre   aspectos   de 







Los  procedimientos  aplicados  a   las  muestras   involucran  dos  métodos  de  enriquecimiento 
parasitológico  basados  en   las  diferentes  densidades  que presentan   los  distintos  elementos 
parasitarios  que   se   aplican  en   sendas  alícuotas  de   las  muestras.  Estos   son  el  método  de 
sedimentación bifásico de Carlès Barthelèmy  y el de flotación de Willis (Feldman y Guardis 
1989; Méndez, 1992; Navone et al., 2005).
El  primero  trabaja con una solución de ácido cítrico  en concentración  tal  que aporte  una 
densidad al medio de 1,048 g/cm3, de manera que las formas parasitarias sedimentan cuando 
son sometidas a una centrifugación. Previa a esta centrifugación se efectúa un tratamiento con 
un solvente  hidrofóbico  a  fin  de  eliminar  cualquier  exceso  de  materia  grasa  que pudiera 






























Es   importante  destacar   que   en   todos   los   años   de   la   experiencia   siempre   se   encontraron 
resultados similares en cuanto al tipo de parásitos hallados y a la intensidad de la parasitación 
de los espacios públicos de la ciudad. 
















Es  de  destacar  que   los  parásitos  encontrados   tienen   relevancia  en  salud  humana,  ya  que 
pueden producir diferentes cuadros clínicos, algunos de importante compromiso visceral.
Así  Toxocara   canis,   es   un  nematodo   (verme   cilíndrico)   intestinal   de   los   cachorros,   que 








Una   vez   que   ha   ingerido   los   huevos   infectivos,   libera   las   larvas   en   el   intestino,   éstas 
atraviesan la pared intestinal y por vía sanguínea se dirigen a diferentes órganos donde quedan 
atrapadas por una reacción granulomatosa promovida por la respuesta inmune del hombre. La 
localización   de   estas   larvas   puede   ser   en   hígado,   pulmón,  músculo   esquelético,   sistema 
nervioso central,  ojos, etc.  La gravedad del cuadro clínico está  en relación con el órgano 
afectado,  pudiendo darse casos de pérdida de la  visión si   la   localización es ocular.  Estos 





















Toman   conciencia   de   la   contaminación   parasitaria   ambiental  mediante   la   verificación   y 
detección directa de la problemática .
Se genera un espacio de reflexión, donde además se discuten medidas de prevención y se 
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